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El pueblo de Monells tiene un interés rele-
vente ent re los de su categoría en los aspectos 
ar t ís t ico , h is tór ico y socio-económico, que bien 
i'nerece ser descr i to en las páginas ele la Revista 
de Gerona. 
Está si tuado en el K m . 12 de la carretera de 
Bordi ls a Corsa a 2 Kms. de este pueblo. Dista 
de Gerona 27 Kms. y de La Bisbal 5 Kms. 
Está atravesado por el río Risec, que nace en 
Las Gabarras en el para je l lamado Tres Torrents 
y desemboca en el río Daró no lejos de La Bis-
ba l . Cerca de Monells el Risec recibe las aguas 
de la r iera de Millas. Pertenece al pa r t i do jud i -
cial de La Bisbal y a la prov inc ia de Gerona. 
Forma un mun ic ip io p rop io con 275 habi tantes. 
Su a l t i t ud es de 56 m. sobre el nivel del mar . 
Tiene como agregado el Veinat de Síes. 
Su superf ic ie es de 5,6 Km-. 
Goza de servicio de correos y de teléfono. 
En la admin is t rac ión eclesiástica Monells es 
una par roqu ia de cuarta categoría l lamada urba-
na y está regida por un sólo sacerdote. Sólo tie-
ne actualmente un templo dedicado a San Ginés. 
(F ig , 1) , Celebra su fiesta mayor el día 25 de 
agosto. 
Etimología 
En el siglo X V I I I se extendió en nuestras co-
marcas la costumbre de f o r m a r un escudo de la 
poblac ión respectiva a base de una et imología 
a rb i t ra r ia más o menos relacionada con el nom-
bre cor r ien te de cada mun ic ip io . Monells ideó su 
escudo f o r m a d o por una esfera sumada de una 
cruz, relacionada con la palabra catalana món 
( m u n d o ) , p r imera sílaba del nombre de Mo-
nells. Ese escudo fue esculp ido en la fachada de 
la iglesia par roqu ia l j un to con la fecha de la 
const rucc ión del campanar io ( 1 7 8 8 ) . Fig. 2. 
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Esa representación nada tiene que ver con la 
verdadera et imología del nombre , que ha de de-
ducirse de las formas más antiguas de escr ib i r le 
llegadas hasta nosotros a través de los docu-
mentos. 
Respecto de Monells la grafía más antigua 
data del ano 922 y se escribe Mulnellis, síncope 
de Molinellls, que significa pequeños mol inos . 
Con acier to se ha colocado un pequeño monu-
mento en la entrada del pueblo consistente en 
unas piezas de mo l ino , que alude a esta e t imo-
logía, ¡ust i f icada por los mo l inos que ant igua-
mente se a l imentaban con el agua del mísero 
caudal del Risec. 
No ha de confund i rse esta grafía con la de 
Monello, que con la misma signif icación se aplica 
a la to r re de Monells, sita en el pueblo de Vila-
demuls . Existen topón imos parecidos en Galicia 
a los cuales se a t r ibuye la misma signi f icación. 
El primer Templo Parroquial 
En el año 922 el rey de Francia Carlos el 
S imple expid ió un d ip loma en favor del obispo 
de Gerona Wigo con f i rmándo le las posesiones de 
que este gozaba en el pueblo de Monells. De este 
hecho es obv io deduci r que en la fecha indicada 
exist i r ía ya una iglesia o una capilla dest inada 
al servicio rel igioso de los cul t ivadores de las 
posesiones episcopales. 
Pero el documento más ant iguo que nombra 
a la iglesia de San Ginés data del año 1018 en 
el cual las rentas de la iglesia de San Ginés de 
Monells fueron cedidas por el ob ispo Pedro Rot-
ger a la canónica de la Seo de Gerona, según 
consta por documento t ranscr i to en el Llibrel 
vert del a rch ivo catedra l ic io . 
Aquella p r i m i t i v a iglesia, sin duda, de t ipo 
p re r román ico , subsist ió hasta f inales del siglo 
X I I I o pr inc ip ios del catorce, en cuyo t iempo se 
procedió a la const rucc ión de un nuevo templo 
de est i lo o j i va ! , más espacioso, según exigía la 
categoría del pueblo y el progresivo crec imiento 
de la pob lac ión. 
Ya en el año 1309 había tres sacerdotes que 
prestaban servic io en la iglesia de Monells; en 
el año 1341 había cinco en total residentes en 
Monells. En el acta de visi ta de ese año se hace 
mención de la asistencia a los d iv inos oficios se-
gún las horas canónicas diurnas y nocturnas. 
En v i r t u d de la donación del año 101S y 
1019, la d i rección suprema de la iglesia de Mo-
nells pertenecía a la canónica de Gerona, la 
cual ejercía la cura de almas mediante un sacer-
dote que era de su presentación, l lamado sacris-
tán, y o t r o auxi l iar l lamado semanero, en latín 
hebdomadario, de donde el nombre catalán 
domer. 
Por ello bien podía considerarse la iglesia 
par roqu ia l de Monells como una verdadera igle-
sia colegiata dependiente de la catedra l . 
El templo ojival 
En el año 1309 estaba ya const ru ido el pres-
b i te r io de la nueva iglesia y se procedió al cam-
bio o t ras lado del a l tar al nuevo presb i te r io . 
(F ig , 3 ) . La adaptación del presbi ter io y el de-
r r i bo del ant iguo templo l lenaron el t iempo de 
nueve meses y medio. Consta por el pergamino 
que fue colocado en la l ipsanoteca o caja de re-
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l iquias del a l tar mayor el día 19 de agosto de 
1310. De ello se tomó acta no ta r ia l . Se conserva 
la l ipsanoteca (F ig . 4 ) y unos f ragmentos de 
pergamino con datos histór icos sobre la iglesia 
y el a l tar (F ig . 5 ) . 
El pergamino está algo deter io rado y tiene 
i legibles algunas palabras que ref ieren a datos 
sin impor tanc ia . La parte legible, t raducida del 
la t ín , dice así: 
«Estas son las rel iquias que fueron halladas 
recondidas en cierta piedra con siete sellos que 
cont ienen imágenes (F ig . ó ) , el día 31 de octu-
bre del año 1309 en presencia de Fray Bar to lo-
mé de Cruil les ( ? ) mon je en este monaster io y 
de Ramón Vermel l , regente de esta iglesia de 
Monells y de Ramón M i r ó domero de la misma 
iglesia y de benef ic iado en el al tar de San Ginés, 
los cuales estaban presentes allí cuando el al tar 
fue trasladado y edi f icado de nuevo en la cabe-
cera de la iglesia el 19 de agosto de 1310. Y d i -
cha piedra con dichos sellos y con una cant idad 
de las rel iquias predichas j un to con una parte 
del leño del Señor y con ( r o v o r e ) de San Félix 
y con un f ragmento de la piedra donde Cr is to 
estaba sentado cuando ayunó; fue todo repues-
to y met ido en d icho al tar por manos de Ramón 
Vermell y de Ramón M i r ó sobredichos y en pre-
sencia de los probos hombres del lugar de Mo-
nells y de mí, notar io in f rascr i to . Signo de Jaime 
MartJns notar io púb l ico de Monells. 
En época inc ier ta, seguramente en el siglo 
quince, la iglesia se enr iquec ió con la construc-
ción de un retablo. Consta porque en l ó 7 ó fue 
subs t i tu ido por o t r o de est i lo bar roco que sub-
sist ió hasta el año 1936. 
En la l ipsanoteca hallada en el año 19Ó2, ha-
bía o t r o pergamino (F ig , 7} cuyo texto, t radu-
c ido del catalán, dice así: 
«A 20 de d ic iembre de l ó 7 ó se dest ruyó el 
retablo ant iguo y para poner el nuevo fue pre-
ciso bajar un palmo el al tar mayor y en d icho 
al tar se hallaron las presentes rel iquias en pre-
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sencia del doc tor An ton io Carbó, rector de d i -
cha iglesia y de los magníf icos An ton io Estanyol , 
ob re ro , y Juan Fábrega y otros y a 21 de dichos 
mes y año se vo lv ieron a poner en el m ismo 
lugar en presencia de los sobredichos y del 
Rvdo. Germá Teix idor sacristán de Corea y de 
o t ros . De lo que doy fe yo el nombrado Dr. An-
ton io Carbó rector de Monel ls . . .» . 
Al dorso del m ismo papel se lee o t r o texto 
que t raduc imos asi: 
«A 2 de marzo de 1702 se desmontó el re-
tablo descr i to en el anverso y se re t i ró cuat ro 
o cinco palmos hacia atrás por causa de las ca-
pillas que se h ic ieron en el m ismo año y en el 
sn te r io r . Lo hizo el Dr. Cr is tóba l Alenyá presbí-
tero y rector y en presencia del v icar io R. Pedro 
Taverner y Querai t y de D, An ton io Estanyol y 
de Francisco Estanyol, Francisco Mas, obrero , 
José Mo la , her re ro , Miguel Puig carp in te ro y 
o t ros» . 
Gracias a la d i l i g e n c i B desplegada por los en-
cargados de las obras antedichas se han perpe-
tuado las not icias histór icas referentes a la igle-
sia de Monells. Es de alabar la di l igencia con 
que han sido recogidos los anter iores escritos 
¡unto con la caja de rel iquias por el cura re-
gente actual don José Clavaguera, que con el 
mayor esmero y competencia cuida tanto la 
par te mater ia l de la iglesia como el servicio es-
p i r i t ua l de los pueblos que le están encomen-
dados. 
La cabecera y las claves 
A nuestro ju ic io , lo más bello y destacable 
de la iglesia de San Ginés es la cabecera, donde 
un c o n j u n t o de ocho oj ivas conf luye a una clave 
de bóveda, esculpida con la f igura del Agnus 
Dei, un cordero que sostiene una cruz. 
En la parte delantera de la clave hay dos 
cabezas en bajo relieve, que acaso representen 
los rostros de los donantes de la clave o de los 
pr incipales bienhechores del templo . 
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La perfección de la escul tura y la armónica 
d i s t r i buc ión de los espacios cautiva al v is i tante 
que lo contempla por p r imera vez, Los tres ven-
tanales del fondo del ábside y las dos capillas 
del presb i ter io , todo perfectamente s imét r ico 
dan una impres ión de grandios idad ai al tar 
cent ra l , hacia el cual polar izan la atención de 
!os fieíes. 
Los cuerpos restantes del templo no son tan 
cuidados y las claves de bóveda respectivas son 
más toscas y más reducidas; pero no por ello 
son menos dignas de est imación y preservación. 
En ellas expresó su mensaje un genio ar t ís t ico 
del pueblo, anón imo c ier tamente, pero elocuen-
te para la menta l idad de los hombres a los cua-
les se dest inaba. 
Nningún nombre, n inguna fecha permi ten 
rastrear la h istor ia de ese templo en la par te 
que se ext iende entre el presb i ter io y la fachada. 
Sabemos que las dos capillas del presbi ter io 
más próx imas al fondo fueron terminadas en el 
año 1702. Juzgamos que las otras dos son de la 
época del presb i ter io , o sea fueron terminadas 
en el año 1309. Estas dos creemos que estuvie-
ron dedicadas a la Virgen María y a San Projet . 
Consta que el p r imer al tar lateral que exist ió 
fue el de N t ra . Sra., llamada después la Ant igua. 
Es también an t iqu ís imo el cu l to a San Projet , 
santo muy venerado en Monells, en cuya iglesia 
había un re l icar io con rel iquias del mencionado 
santo. Todavía hoy se celebra la fiesta de ese 
santo tan pecul iar de Monells. 
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Capillas laterales 
En el año 1314 se prac t icó la v is i ta pastora l 
en el pueblo, y el secretar io anotó que en el 
templo había un sólo al tar dedicado a San Gi-
nés. En 1340 ya había o t r o al tar dedicado a la 
V i rgen Mar ía , do tado de una imagen de Nuestra 
Señora, que andando el t iempo fue llamada 
Nuestra Señora la Ant igua. 
Desde el siglo X V I , con el aumento de pobla-
ción y de prosper idad de la m isma, y s iguiendo 
el gusto de la época, los altares laterales fueron 
mul t ip l i cándose hasta tal pun to que en el año 
1734 había 10 altares y en 1820 había 1 1 . 
La const rucc ión de capillas laterales en mu-
chos templos fue ocasión de desf igurar la traza 
p r i m i t i v a de las mismas; pero en Monells se ha-
lla tan bien dispuestas que parecen un com-
p lemento natura l de la est ructura del templo . 
La p lu ra l idad de asociaciones religiosas exi-
gía la const rucc ión de capillas y altares en don-
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de aquéllas se inst i tu ían como en su local social. 
Ello provocó también la const rucc ión de nuevos 
retablos y estatuas enr iqueciendo as: el templo 
con obras de arte que muchas veces eran obra 
de ar t is tas locales. 
En l ó l l fue const ru ida también una pi la 
baut ismal de piedra labrada, de est i lo gót ico, 
que se ha conservado hasta nuestros días. 
El coro es igualmente un añadido tardío res-
pecto del templo o j i va l . Creemos que puede 
datarse de mediados del siglo X V I I I , pues debió 
de const ru i rse antes que la fachada pr inc ipa ! . 
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coetáneos. La fachada lleva la fecha de 1785 
¡unto al escudo del pueblo consistente en una 
esfera adornada con una cruz. La base del cam-
panar io tiene un escudo parecido y lleva la fecha 
de 178S. 
El por ta l de entrada tiene unas ¡ambas sa-
lientes y sobre el d in te l hay un f r on tón par t ido 
te rminado con dos esferas empotradas en el 
mu ro . Una estatua tallada en piedra llena una 
hornacina abierta en el cent ro. 
Sobre el po r ta l , un ampl io rosetón i l umina 
el in ter ior del temp lo , y más ar r iba una ventana 
ovoide, decorada con relieves geométr icos, i lu -
mina el desván. La to r re , así como el resto de 
Is iglesia, es de mamposter ía . Hay ahora tres 
campanas: dos para el reloj púb l i co , y una para 
convocar al pueblo. 
La tor re data de pr inc ip ios del siglo actual . 
Ultimas efemérides 
La campana mayor fue solemneniente ben-
decida por ei obispo Dr. Cartañá, el día 20 de 
mayo de 19ó2 con asistencia de las autor idades 
provinciales y locales en una fiesta digna de re-
cordac ión. 
En la misma fecha fue consagrado el nuevo 
altar mayor en ceremonia apadr inada por el 
malogrado Sr. Juan Llobet L lavar i entonces pre-
sidente de la E, D. Provincia l y su d is t inguida 
esposa D.^  Mercedes Vi la de L lobet . 
Bajo el mandato del pár roco actual D. José 
Clavaguera se ha realizado una labor de restau-
ración del templo a todas luces encomiable, 
qu i tando el revoque que cubría los sillares y las 
o j ivas de piedra labrada y devolv iendo a! ant i -
guo esplendor la majestad de las líneas severas 
V alegres del est i lo gót ico del siglo X IV . 
Se han realizado las obras ba jo la superv i -
sión del a rqu i tec to don Joaquín Mas ramón , suyo 
es el proyecto del al tar mayor y con el est ímulo 
y colaboración de la Excma. Diputac ión Provin-
cial de Gerona, al par que con la aporta-
c ión del mun ic ip io y de los vecinos del pueblo 
de Monells. 
Fachada principal 
La fachada de ese templo es una impo r tan te 
obra de ar te, tanto por la nobleza de su piedra 
labrada como por la riqueza de su decora 
c ión . Pertenece al est i lo rococó, moda l idad pos-
trera del bar roco que p ro l i f e ró entre los años 
1870 a 1890. Se d is t ingue por los adornos en 
fo rma de gruta y por volutas enlazadas entre sí, 
La fachada de Monells const i tuye un cuerpo 
d i s t i n to de la base del campanar io , aunque son 
Otros templos 
Además de la iglesia pa r roqu ia l , hubo en 
Monells la iglesia del casti l lo, dedicada a Santa 
María Magdalena con o t ro al tar de San Jaime. 
En ella se había fundado un beneficio para las 
atenciones del cu l to , 
El hospital tenía también una capilla dedi-
cada a San An ton io . Se hallaba, según nuestros 
cálculos, en la ori l la izquierda del Rissec, en un 
inmueble , del que sólo quedan ru inas, a poca 
distancia de la casa rectora l . 
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Finalmente, al Este de la plaza mayor , entre 
ésta y el casti l lo, se hallaba una Iglesia dedicada 
a San Francisco. 
Ar te funerar io 
Esa iglesia par roqu ia l fue antaño lugar de 
sepul tura de fami l ias d is t inguidas de Monells. 
En el pasillo central pueden verse las sepu11Li-
ras fami l iares de las casas Estañol, Mas, Fabrega 
y De Purtós, adornadas de sendos escudos que 
acredi tan cierta nobleza de los respectivos l ina-
jes, de los cuales nos ocuparemos en el siguiente 
a r t ícu lo . 
La tumba de la fami l i a De Purtós tiene mu-
t i lada la inscr ipc ión que llevaba la fecha. El es-
cudo es cor tado y ostenta en la m i tad super ior 
un corazón entre las silabas De y Pur. En el 
medio in fer ior ostenta un animal pasante hacia 
la izquierda del escudo, parecido a un jabal í . 
CFig. 8 ) . 
La tumba de la fami l ia Fábrega t iene la fo-
cha de 1Ó81 y l ó 8 3 . El escudo muestra en letras 
la sílaba Fa del apellido entre dos leones coro-
nados en lucha sobre un brazo a rmado, que 
signif ican el fonema Bregs de la segunda parte 
del nombre fami l i a r . (F ig . 9 ) . 
El sepulcro de MAS ostenta estas letras so-
bre las cuales está grabada una mano. Aunque 
corresponde a un pár roco de ese l inaje, no obs-
tante la sepul tura era f am i l i a r , como consta por 
el l i b ro de testamentos de la pa r roqu ia . Tiene 
Is5 fechas de 1703 y 1779. 
F inalmente ¡unto a las gradas del presb i ter io 
puede verse el sepulcro de la fami l i a Estanyol , 
que ostenta una estrella en jefe y luego un es-
tanque con dos tencas contrapasantes. Es más 
s imple que el de la Casa Estanyol, grabado en 
el por ta l de ent rada, registrado en los Dicciona-
rios Heráld icos, el cual t iene además un ánade 
entre ¡uncos y espadañas. (F ig , 10) . 
Hay as imismo otras sepul turas fami l iares 
carentes de signos heráldicos. Aunque revelan 
c ier ta d is t inc ión el hecho de tener cabida en el 
t emp lo , om i t imos su descr ipción por no tener 
relación con la h istor ia del Ar te . 
(Seguirá "I 
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